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RINGKASAN 
Cincau hijau adalah basil ekstraksi daun cincau yang berupa gel. Cincau hijau 
dapat digunakan sebagai isi minuman segar, makanan rendah kalori dan sebagai obat. 
Daun cincau hijau setelah dipetik cepat mengalami pelayuan. Pelayuan dalam waktu 
yang lama mengakibatkan perubahan fisik dan kimia. Salah satu alternatif untuk 
mengatasinya adalah daun cincau segar dikeringkan. Setelah daun cincau kering 
ditambah air untuk menjadi gel cincau, tekstur yang dihasilkan tidak sebaik tekstur 
gel yang dibuat dari daun cincau segar. Oleh karena itu usaha yang dilakukan untuk 
menghasilkan gel yang baik setelah daun cincau segar dikeringkan adalah dengan 
ditambah CaS04, dimana penambahan CaS04 ini sangat dipengaruhi oleh lama 
perendaman dan konsentrasi. Proses pembuatan gel cincau meliputi pencucian, 
perendaman dalam larutan CaS04,pengeringan, peremasan dalam air (suhu ± 28 °C), 
dan penyaringan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh lama perendaman 
dan konsentrasi CaS04 terhadap sifat fisik gel yang dihasilkan dari daun cincau hijau 
yang dikeringkan (Cyclea barbata L.). 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok yang 
disusun secara faktorial, yang diulang tiga kali. Faktor pertama adalah lama 
perendaman, terdiri dari tiga level yaitu 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Faktor kedua 
adalah konsentrasi CaS04, terdiri dari tiga level yaitu 0,025 %, 0,050 %, dan 0,075 %. 
Pengamatan yang dilakukan meliputi kadar air, kadar kalsium, sineresis, dan tekstur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman 18 jam dan konsentrasi 
CaS04 0,075 % pada uji kadar air menghasilkan kadar air terendah karena teijadi 
pengikatan ion Ca ++ dengan gugus hidrofilik seperti gugus karboksil sehingga air 
yang terikat dalam bahan menurun; pada uji kadar kalsium menghasilkan kadar 
kalsium tertinggi karena Iarutan diluar sel konsentrasinya lebih tinggi dibanding 
konsentrasi dalam sel pada daun cincau, akibatnya ion Ca ++ berdifusi ke dalam bahan; 
dan pada uji sinerisis menghasilkan persen sineresis terkecil karena kalsium sebagai 
ion berfungsi sebagai cross link agent dan membantu menyempurna-kan struktur tiga 
dimensi, sehingga air yang sudah terperangkap tidak mudah lepas kembali. Pada 
pengujian tekstur, lama perendaman 12 jam dan konsentrasi CaS04 0,025 % 
menghasilkan tekstur dengan kekukuhan paling tinggi karena jumlah polimer 
liniernya lebih banyak, sehingga daya rentang lebih kecil, dan kemasifan lebih tinggi. 
Lama perendaman dan konsentrasi CaS04 berpengaruh terhadap kadar air; 
kadar kalsium; sineresis; dan tekstur serta terdapat interaksi antara kedua perlakuan 
tersebut. 
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